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(Al) 「呪われた阿波丸——海戦秘話」 千早正隆、 文藝春秋新社、 1961 
凶） 「原点の中の1章交換船阿波丸の謎」 有篤頼寧 毎日新聞社 1870 
(A3) 「仏印回顧録阿波丸の最期」 松沢直哉 海文堂出版 1971 
(A4) 「阿波丸事件——太平洋戦争秘話」 ミノル・フクミッ 読売新聞社、 1973 
(A5) ［南の風小説阿波丸事件余録l 豊島英彦 新人物往来社 1980 
(A6) 「阿波丸爆沈の生き証人」完本・太平洋戦争（下） 下田勘太郎 文藝春秋編 1991 
(A7) 「阿波丸は何故沈んだのか，昭和20年春台湾海峡の悲劇」
松井覚進 朝日新聞社 1994 




是松恭治 個人書店 2001 
(Bl) 「パレンバン石油部隊p676-688」 熊谷直一 産業時報社 1973 
(B2) 「阿波丸殉難者追悼録」地質調査所阿波丸殉難者追悼録刊行会 1979 
(B3) 「南方油田調査隊と阿波丸事件について」 岩津潤
物理地質学——その進展：笹島貞雄編著、 348-353、法政出版 1991 
(B4) 「京都大学百年史部局編1」 1997 
(B5) 「長谷川万吉と地球電磁気学」 永野宏・佐納康治 開成出版 2002 
(B6) 「戦時南方の石油、第3章陸軍南方燃料本部の業績
3.9 帝石徴用員の犠牲と阿波丸事件」 岩松一雄 2005 
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